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ABSTRAK 
Yuni Chrisnawati: “Penerapan Kombinasi Model Pembelajaran Langsung 
dan Model Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan  Prestasi Belajar  
Siswa SMAK Diponegoro Blitar Pokok Bahasan Pembiasan Cahaya.” 
Dibimbing oleh Prof.Soegimin W.W dan Herwinarso, S.Pd,M.Si. 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMA Katolik 
Diponegoro Blitar ditemukan bahwa prestasi belajar fisika kelas X-E masih 
rendah ( mencapai Standar Ketuntasan Minimum 29% dan rata-rata kelas 
56,78 ).  Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan prestasi belajar siswa 
menggunakan kombinasi model pembelajaran langsung dan model 
pembelajaran kooperatif. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian 
Tindakan Kelas model Kemmis dan Mc Taggart. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa telah tercapai  peningkatan nilai rata-rata kelas dari 
keadaan awal 56,78, siklus pertama 61,95 meningkat menjadi 75,52 pada 
akhir siklus dua. Demikian juga terjadi peningkatan prosentase standar 
ketuntasan minimum dari keadaan awal 29%, siklus pertama 37,04 
meningkat menjadi 70,73% pada akhir siklus dua, pada siklus ini telah 
memenuhi indikator yang telah ditentukan, oleh karena penelitian ini dapat 
dihentikan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan kombinasi 
model pembelajaran langsung dan model pembelajaran kooperatif dapat 
meningkatkan prestasi belajar. 
Kata Kunci: Kombinasi, penelitian tindakan kelas, pembiasan cahaya. 
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ABSTRAC 
Yuni Chrisnawati: "Learning Model Combination implementation 
Immediately and Model Cooperative Learning to Improve Learning 
Achievement SMAK Diponegoro Blitar Student Light Refraction Topic." 
Guided by Prof.soegimin W.w and Herwinarso, S.pd, M.si.  
Based on observation beginning conducted in SMA Catholic 
Diponegoro Blitar found that learning achievement X E physics class still 
low ( achieve minimal mastery standard 29% and class average 56,78 ). 
This purpose are improving learning achievement student, use learning 
model combination immediately and model cooperative learning. This 
research use class action research method Mc Taggart's model, be done in 
two cycle. Result research indicate that happened by research has been 
achieved that demonstrated by average existence increase from initial 
state 56,78 increase become 75,52 in end cycle two. Likewise happened 
minimal mastery standard prosentase increase from initial state 29% 
increase become 70,73% in end cycle two. 
Based on by lesson planning enforceability sheet observation, 
result research in enforceability first average cycle achieve 87,5%, while 
result research in enforceability second average cycle achieve 89,06%.  
Based on by description above that learning combination 
implementation immediately and cooperative learning can improve 
learning achievement  
 
Keywords: Combination, research action class, refraction of light. 
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